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Одним из наиболее перспективных неинвазивных методов визуализации 
внутренних органов и тканей человека есть ультразвуковая эхография. Ши-
рокие функциональные возможности систем ультразвуковой диагностики 
позволяет повысить точность и надежность диагностирования, и своевре-
менное лечение таких заболеваний как онкологические и сердечно-сосуди-
стые [1]. 
Вместе с тем, ультразвуковая диагностическая аппаратура, выпускаемая в 
настоящее время, по своим функциональным и техническим параметрам еще 
не в полной мере соответствует современным требованиям [2]. 
Для повышения точности и надежности диагностики заболеваний пред-
ложена система ультразвукового исследования внутренних органов чело-
века, основанная на контроле изменения градиента температур в зоне уль-
тразвукового исследования [3]. 
Разработанная система ультразвукового диагностирования, позволяет 
с высокой степенью быстродействия, получить точную и объективную ин-
формацию о состоянии внутренних органов человека при одних и тех же 
значений изменённых температур, что обеспечит однозначность и точность 
определения пространственного положения и размеров изображения, а так 
же своевременно разработать методику лечения. 
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